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表1 遅刻率のちがい（教育方法論 8回分 自己申告）
1講目の講義であった。
のべ出席数 のべ遅刻数 遅刻 率
にもかかわらず，遅刻
初等教育学科2年（水曜I議日） 105人 7.9% 
率は著しく有意にちが





































































































実習前の 6回の講義 1 996人































事に遅刻をしませんでした。毎朝 5: 30-6 : 













































































設 問 はし、 いいえ ワ
1 あなたは宗教問題に関心がありますか 100 66 。
2 あなたはオカルトや超能力についての本を読んだことがありますか 56 110 。
3 あなたは親の宗教と同じだと思っていますか 113 50 3 
4 親とは別に個人として宗教に属しているとの思いがありますか 11 154 1 
5 宗教教団への所属は別として，自分自身の力以上のものに生かしていた
74 91 1 
だいていると思いますか
6 生涯学習のひとつとして，いろいろな宗教のよさには， 広く学んでいき
116 45 5 
たいと思いますか















































































































































表6 日本の宗教団体数 （平 5. 12. 31現在）
よ母体 単位宗教法人 包括宗教法人
神 道 系 85,687 151 
仏 教 系 77,736 167 
キリスト教系 3,928 66 
諸 教 16,230 31 


























接によって調査したも A.人間のカを超える自に見えない大いなるものをみている ｜59±2.1% 
のを表7に示してみよ C.神，仏，霊，超能力などの語はしっくりしない 41士2.1%

































(2) テーマ 「宗教問題と生涯学習一一 「落ち葉のひびき」と自然の愛 」の講義概要


















































































タクシー ，700円分く らいの所で，そして 「ではこのすべてでjと誠意の限りを尽くしたあな
たの行為も，また雨宮校長に重なるもので美しかったと思います。
〈学生206）私は7月8日に財布を落しました。貯金のカードもお金も学生証も入ったまま。
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